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MahasiswayakinBN menangPRU-13
KUALA LUMPUR30Jan. - Golongan
mahasiswadi negaraini yakin Ba-
risan Nasional (BN) mampumem-
pertahankankemenanganmereka
dalam Pilihan Raya Umum Ke-13
(PRU-13)nanti.
PengerusiYayasanEhwal Siswa
(YES),DatukMohd.RadziAbd.Latif
(gambar)berkata,satukajianyang
dijalankanoJeh YES Disemberlalu,
mendapati63 peratusdaripadago-
JonganterbabityakinBN akanterus
diberimandatolehrakyat.
-Katanya,keyakinantersebuttu-
rut disuarakankaJanganmahasiswa
yangberasaldarinegeri-negeriyang
dikuasaipembangkang.
. "Kajianini membabit-
kan3,000respondeDter-
diri daripada.mahasiswa
yang mewakili seluruh
negerisertasudahmen-
qaftarsebagaipemilihdi
universitiawamdi Lem-
bahKlangiaituUniversiti
Malaya (UM), Universiti
Kebangsaan Malaysia
(UKM)danUniversitiPu-
traMalaysia(UPM).
"Dengansampelyangbesarserta
kebolehpercayaanyang tinggi da-
lam kajian ini, BN dijangka akan
menang," katanya dalam sidang
akhbardi sini hariini.
Yangturuthadir,Fe-
10Prinsipal Institut Pe-
ngajian Sosial UPM,
Prof.EmeritusDatukDr.
Sulaiman Md. Yassin;
Pensyarah Geopolitik
Pusat Pengajian Sains
Pembangunandan Per-
sekitaran UKM, Prof.
MadyaDr. Mohd. Fuad
Mat JaJi dan Pensyarah
BahagianPengajianPen··
tadbiran Politik Fakulti Ekonorni'
UM, MuhammadAsri Mohd.Ali.
MenurutMohd.Radzi,kajianter-
sebut juga mendapati59 peratus
mahasiswadari Selangor,Kedah,
Kelantandan Pulau Pinangmenga-
kui DatukSeriNajibTunRazakada-
lahpemimpinpilihanutamamereka
sebagaiPerdanaMenteriMalaysia.
Selain itu, katanya,57 peratus
responden,yangmewakiliUKM (75
peratus),UPM (67.4 peratus)dan
UM (41.4peratus),mengatakanke-
pimpinanPerdanaMenteribaikdan
popular.
Walau bagaimanapun,katanya,
'kunci penentu kejayaansesebuah
parti bergantungkepadasokongan
yangdiberikanoleh pengundiatas
pagarberdasarkankeputusan'tidak
pasti' yangdiberikanoleh respon-
dendalamkajiantersebut.
